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NOTAS E X P L I C A T I V A S
En los cuadros del p resen te  e s tud io  se han empleado los s ig u ie n te s  s ignos:
Tres puntos ( . . . )  indican que los datos f a l t a n  o no constan por separado.
El guión ( - )  indica que la can tidad  es nula o de sp rec iab le .
Un espacio  en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se t r a t a  no es a p l ic a b le .
Un signo de menos ( - )  indica d é f i c i t  o disminución, salvo que se e sp ec if iq u e  o t ra  cosa.
El punto ( . )  se usa para separar  los decimales. La diagonal ( / )  indica un año a g r íco la  o f i s c a l  (por
ejemplo, 1970/1971).
El guión ( - )  puesto en tre  c i f r a s  que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se t r a t a  de todo 
el período considerado, ambos años in c lu s iv e .
La pa labra  " tone ladas"  ind ica  toneladas m étr icas ,  y la palabra  "d ó la res"  se r e f i e r e  a dó la res  de los 
Estados Unidos, salvo ind icación  c o n t r a r ia .
Salvo ind icación  c o n t r a r i a ,  las  re fe re n c ia s  a ta sa s  anuales de crec im iento  o va r iac ió n  corresponden a 
ta sa s  anuales compuestas.
Debido a que a veces se redondean las  c i f r a s ,  los da tos  p a rc ia le s  y los po rcen ta je s  presentados en los 
cuadros no siempre suman el to t a l  co rrespondien te .
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Luego de un estancam iento en e l año a n te r io r , e l p ro d u cto  in te rn o  b ru to  en 
H a it í re g is t ró  en 1988 una merma cercana  a 1%, que a su  ve z  determ inó una 
nueva c o n tra c c ió n  en e l p ro d u cto  p o r h a b ita n te . E s te  ú ltim o  in d ic a d o r se ha 
re d u c id o  de manera co n tin u a  d u ra n te  to d o  e l p re se n te  d e ce n io , -3/ agravando 
aún más la s  p re c a ria s  co n d ic io n e s de v id a  de g ra n  p a rte  de la  p o b la c ió n . En 
e sta  o p o rtu n id a d , la  b a ja  en e l p ro d u cto  c o in c id ió  con un re su rg im ie n to  de 
la s  p re s io n e s  in f la c io n a r ia s  y  u n  increm ento d e l d é f ic it  en la  cuenta  
c o rrie n te  de la  b a la n za  de pagos. S i b ie n  e l d é f ic it  f is c a l d e l g o b ie rn o  
c e n tra l re s u ltó  a lg o  in fe r io r  a l de 1987, e llo  se  d e b ió  únicam ente a una 
se ve ra  c o n tra c c ió n  d e l g a sto  p ú b lic o  p o r fa lta  de re c u rs o s .
D urante e l año f is c a l 1987-1988 2/ se  su ce d ie ro n  c u a tro  g o b ie rn o s en 
s ó lo  12 m eses. E s to s  cam bios re p e rc u tie ro n  e v id e n te m e n te  de m anera 
d e s fa vo ra b le  en lo s  cuerpos a d m in is tra tiv o s . De e sta  form a, pocéis fu e ro n  la s  
m etas que p u d ie ro n  c o n c re ta rs e . según lo  p re v is to . E l c lim a  de in ce rtid u m b re  
que e llo  p ro d u jo  se  r e f le jó  en un decrem ento de la  in v e rs ió n  n a c io n a l y  
e x tra n je ra  y  en la  s a lid a  de c a p ita le s . A d ic io n a lm e n te , la s  co n fro n ta c io n e s 
que s a c u d ie ro n  é l á m b ito  p o lít ic o  n a c io n a l, a f in e s  de n o v ie m b re , 
in te rru m p ie ro n  g ra n  p a rte  de la  ayuda in te rn a c io n a l y  e s to  d e b ilitó  a la  
econom ia.
S i la  e n tra d a  de lo s  años ochenta d io  in ic io  a una fa se  de d if ic u lta d e s  
en m a te ria  económ ica, a lo s  problem as e s tru c tu ra le s  que e n fre n ta  e l p a ís  
desde 1986 se agregó una in e s ta b ilid a d  p o lít ic a  que ha dado lu g a r a su ce siva s  
fa se s de reacom odo in s t itu c io n a l. E sta  s itu a c ió n , s i  b ie n  ha a tra íd o  a l p a ís  
nuevos f lu jo s  de co o p e ra ció n  in te rn a c io n a l, ha d if ic u lta d o  la  in stru m e n ta ció n  
de un program a económ ico de m ediano y  la rg o  p la z o . Son num erosos p o r lo  
ta n to  lo s  o b stá cu lo s  que se  han acum ulado y  que la  econom ía h a itia n a  no ha 
p o d id o  su p e ra r: d e te rio ro  rá p id o  y  re la tiva m e n te  ir re v e r s ib le  d e l ecosistem a
a g ríc o la ; d e s a rtic u la c ió n  cada ve z  m ayor d e l sistem a económ ico; co n ce n tra c ió n  
c re c ie n te  de la  a c tiv id a d  in d u s tr ia l y  co m e rc ia l en la  m e tró p o li, y  la  
consecuente in te n s ific a c ió n  de la  em igración  r u r a l.
1. Introducción y síntesis
1/ D e c lin ó  más de 15% en e l la p so  de 1980 a 1988.
2/ Lo s años a que se  hace  m ención en e s te  docum ento corresponden 
im p líc ita m e n te  a lo s  años f is c a le s  que com ienzan e l 1 de o c tu b re  de un año y  
f in a liz a n  e l 30 de septiem bre d e l s ig u ie n te . E l segundo año c iv i l  da su 
nombre a l año f is c a l. Toda re fe re n c ia  a l año c i v i l  sé  e x p lic ita  en e l te x to .
Uno de lo s  s e c to re s  cu yo  b a la n c e  re s u ltó  n e g a tivo  en 1988 fu e  la  
a g r ic u ltu ra , a fe cta d a  p o r xana e vo lu c ió n  de p re c io s  d e s fa v o ra b le . P o r segundo 
año c o n s e c u tiv o , la s  e le va d a s im p o rta cio n e s ile g a le s  de p ro d u cto s a g ríc o la s  
d e p rim ie ro n  lo s  p re c io s  in te rn o s  h a s ta  f in a le s  d e l p rim e r sem estre y  
co n d u je ro n  a xana acum ulación e xc e s iva  de in v e n ta rio s  de p ro d u cc ió n  n a c io n a l. 
E s ta  s itxa a c ió n  ha s id o  p a rtic u la rm e n te  d e s fa vo ra b le  p a ra  lo s  p ro d u c to re s  que 
poseen p re d io s  con r ie g o , p e ro  tam bién a fe c tó  a lo s  pequeños cam pesinos. 
E s to s  x íltirn o s , con e l f in  de com pensar la  p é rd id a  de in g re s o s , in te n s ific a ro n  
la  p ro d u c c ió n  y  v e n ta  de carbón  v e g e ta l e in c lxxso  e l c o rte  de á rb o le s  
fru ta le s . Se a gravó  a s í la  d e fo re s ta c ió n  que ya  h a b ía  a lca n za d o  n iv e le s  
a la rm a n te s . F in a lm e n te , a l panorama a g ríc o la  de la  ccryxm tura se  ha de 
a g re g a r la  g ra n  ca n tid a d  de p ro ye c to s  in te rru m p id o s o  ca n ce la d os p o r la  
escasez de fin a n c ia m ie n to  e x te rn o .
lo s  p rim e ro s s e is  meses d e l año fu e ro n  tam bién d if íc ile s  p a ra  e l s e c to r 
in d u s t r ia l, cuya  p ro d u cc ió n  experim entó xrna b a ja  g e n e ra liza d a . E s to  debe 
a tr ib u irs e  a la  a g ita c ió n  s o c ia l y  a la  te n s ió n  que acompañó a l p e río d o  
e le c t o r a l. E l im p u lso  de  la  a c tiv id a d  d u ra n te  e l segundo sem estre
p e rm itió  com pensar la s  p é rd id a s  de p r in c ip io s  d e l año, p e ro  su  im pacto 
n e g a tivo  p o d ría  m a n ife sta rse  con m ayor in te n s id a d  en e l fu tu ro  d eb id o  a que, 
p o r la  in c e rtid u n b re  y  c a u te la  de lo s  in v e rs io n is ta s , no se  increm entaron  lo s  
a ce rvo s de c a p ita l de la  m ayor p a rte  de la s  ram as de a c tiv id a d . Además, 
d e b ilita d a s  p o r e s ta  s itu a c ió n , la s  em presas m anufactureras o rie n ta d a s  a la  
e xp o rta c ió n  e n fre n ta n  nuevos d e s a fío s . A l cam biar la s  co n d ic io n e s  de la  
co m p e te n cia  e x te rn a , la  im p o rta n c ia  de la  s x ib c o n tra ta c ió n  en la  rama 
e lé c tr ic a  y  e le c tró n ic a  deca yó , en ta n to  que axmnentó la  de la  in d u s tria  d e l 
ve s tx x a rio . 4/
La a c tiv id a d  t u r ís t ic a , o tra  fu e n te  im porta n te  de d iv is a s  p a ra  e l p a ís , 
c o n tin u ó  d e c lin a n d o  d u ra n te  1988. E s te  d ecrem en to  a fe c tó  ta m b ié n
3/ Se program ó un a cto  e le c to ra l p a ra  e l 29 de noviem bre de 1987, que 
lu e g o  fu e  a nu lad o . P o ste rio rm e n te  se  re a liz a ro n  e le c c io n e s  e l 17 de enero  de 
1988.
4/ Desde e l punto  de v is ta  de la  in d u s tria liz a c ió n  d e l p a ís , e s te  cam bio 
puede c a lif ic a r s e  como n e g a tiv o  p o r lo s  m enores e fe c to s  in d u c id o s  de 
tra n s fe re n c ia  de te c n o lo g ía  y  c a p a c ita c ió n  a que da lu g a r. P or o tro  la d o , la  
e x p a n s ió n  de la  in d u s t r ia  d e l v e s tu a r io  se  e n cu e n tra  lim ita d a  p o r e l 
p ro te cc io n ism o  d e cla ra d o  p o r algxxnas econom ías d e s a rro lla d a s  en e s ta  rama de 
a c tiv id a d .
adversam ente a num erosos a rte sa n o s y  pequeños p re sta d o re s  de s e rv ic io s  d e l 
s e c to r in fo rm a l que v iv e n  d e l tu rism o ,
A e s to s  o b stá cu lo s  se  sumó o tro , tam bién de o rig e n  e x te rn o : e l descenso
de lo s  p re c io s  de la s  e xp o rta c io n e s tra d ic io n a le s , en p a rt ic u la r  la  b a ja  en 
e l d e l ca fé  a p r in c ip io s  d e l año. Ambas c irc u n s ta n c ia s  c o n trib u ye ro n  a 
d e te r io r a r  la  re la c ió n  d e l in te rc a m b io . E l d é f ic it  co m e rcia l e xce d ió  
nuevam ente lo s  200 m illo n e s  de d ó la re s . E s te  sa ld o  n e g a tiv o  se  compensó 
p a rc ia lm e n te  con un aumento s u s ta n c ia l de la s  tra n s fe re n c ia s  p riva d a s  a l 
in te n s if ic a rs e  e l éxodo de tra b a ja d o re s  a l e x tra n je ro . La im p o rta n cia  de 
e s to s  in g re s o s  aumentó progresiva m ente  en 1988; su  monto in c lu s o  sobrepasó 
p o r segunda ve z  a l v a lo r  de la s  e xp o rta c io n e s de c a fé , y  aun, p o r p rim era  
v e z , a l to ta l de ve n ta s de p ro d u cto s tra d ic io n a le s .
La liq u id e z  e xte rn a  menguó p o r la  m encionada re d u cc ió n  de la  ayuda 
in t e r n a c io n a l; a s í, la s  e n tra d a s  de c a p ita l r e g is t r a r o n  una fu e rte  
c o n tra c c ió n  que a fe c tó  en form a n o to r ia  la s  fin a n z a s  p ú b lic a s . P or 
c o n s ig u ie n te , e l g o b ie rn o  se  v io  o b lig a d o  a d is m in u ir d rá stica m e n te  sus 
g a s to s , en e s p e c ia l lo s  d e l s e c to r s o c ia l y  la s  in v e rs io n e s .
F in a lm e n te , la s  p re s io n e s  in fla c io n a ria s  v o lv ie ro n  a p re s e n ta rs e . 5 /  De 
ig u a l m anera , e l t ip o  de cam bio s o b re  e l m ercado l ib r e  r e g is t r ó  un 
d ife re n c ia l muy e le vad o  (20% ), a causa p rin c ip a lm e n te  de la  lib e ra liz a c ió n  de 
la  p o lít ic a  de c ré d ito  in te rn o .
P ese a la  d e s fa v o ra b le  s itu a c ió n  d e s c r ita , se  p e rc ib ie ro n  a lgunos 
fa c to re s  de e s tím u lo , so b re  to d o  en lo s  meses de a b r il a ju n io . P o r un la d o , 
s i b ie n  a p r in c ip io s  de año lo s  p ro n ó s tic o s  so b re  la  econom ía h a itia n a  e ran  
en extrem o p e s im ista s  y  p resa g ia b a n  una ca íd a  de 5% en la  p ro d u cc ió n , e l 
p ro d u cto  in te rn o  b ru to  d e c lin ó  s ó lo  1%. En c o n tra s te  con la  a to n ía  de la  
in v e r s ió n  p ro d u c t iv a , la s  in v e rs io n e s  p riv a d a s  en e l s e c to r  de la  
c o n s tru c c ió n  se  e le va ro n  considerablem ente e in c id ie ro n  de m anera p o s it iv a  en 
e l em pleo.
P o r o tro  la d o , h a b ría  que d e sta ca r la  capacidad de re a c c ió n  d e l Estado  a 
la  ce sa c ió n  s ú b ita , a p r in c ip io s  d e l año, de una p a rte  de la  ayuda e x te rn a . 
Los p resu p u esto s de to d o s lo s  m in is te rio s  d e b ie ro n  re v is a rs e  y  c ie r to s  g a sto s 
se re d u je ro n . No o b sta n te , lo s  su e ld o s y  s a la rio s  se  m antuvieron  e s ta b le s , 
en co n gru e n cia  con una p o lít ic a  m onetaria  y  de endeudam iento que procuraba
5/ A fin e s  de sep tiem b re , e l ín d ic e  de p re c io s  m in o ris ta s  pasó de una 
v a ria c ió n  anual de -14% en 1987 a un aumento s u p e rio r a 8% en 1988.
e s tim u la r la  demanda. E l d é f ic it  f is c a l c o rrie n te  d ism inuyó  y  la  deuda 
p ú b lic a  in te rn a  se  pudo c o n s o lid a r m ediante la  em isión  de bonos d e l te s o ro . 
A sim ism o , e l d é f ic it  se  fin a n c ió  con un aumento d e l c ré d ito  d e l Banco 
C e n tra l, y  tam bién se  increm entaron  lo s  préstam os a l s e c to r p riv a d o . A l 
f in a liz a r  1988, la s  te n s io n e s  re c e s io n is ta s , p re se n te s  desde p r in c ip io s  de 
a ñ o , se  h a b ía n  c o n tro la d o  en g ra n  m edida. S in  em bargo, aum entaron lo s  
rie s g o s  in fla c io n a rio s  de m ediano p la zo  deb id o  a que e s te  im pulso se  basó 
esencia lm ente  en lo s  e fe c to s  d inam izadores de la  demanda. Cabe a c la ra r s in  
em bargo, en re la c ió n  con e s to  ú ltim o , que una p a rte  d e l aumento d e l ín d ic e  de 
p re c io s  puede a tr ib u irs e  a un c o n tro l más e s t r ic to  de la s  im p o rta cio n es 
ile g a le s .
La  c r is is  de la  ayuda in te rn a c io n a l de 1988 ha p la n te a d o  un s e rio  
d e s a fío  (que puso a p ru eb a , con c ie r to  é x ito , la  capacidad  de re a c c ió n  d e l 
a p a ra to  p ú b lic o ). Son d iv e rs o s  lo s  rie s g o s  que aún s u b s is te n  y  p o d ría n  
m enoscabar e l c o n tro l d e l E sta d o  so b re  la  g e s tió n  económ ica : la  fa lta  de
c o n tin u id a d  d e l p e rso n a l p o lít ic o  y  a d m in is tra tiv o  que ha im pedido una e fic a z  
la b o r de program ación de la  econom ía; e l c re c im ie n to  d e l s e c to r in fo rm a l que 
re p re s e n ta  c e rc a  d e l 80% de  la  p o b la c ió n  em pleada , y  la  a u sen cia  de 
c o o rd in a c ió n  en la  a c c ió n  de lo s  m ú lt ip le s  o rg a n ism o s e x te rn o s  que 
in te rv ie n e n  en e l p a ís .
6/ Se e s tim a n  en más de  500 e l núm ero d e  o rg a n iz a c io n e s  no 
gubernam entales que p re sta n  ayuda a l p a ís , p a rtic u la rm e n te  en e l campo de la  
sa lu d  y  la  ed u ca ció n , y  que lle v a n  tam bién a cabo p ro ye c to s  in te g ra le s  de 
d e s a rro llo .
2. La evolución de la actividad económica
a) Las te n d e n cia s de la  o fe rta  y  la  demanda g lo b a le s
En 1988, la  demanda g lo b a l re tro c e d ió  2% con una b a ja  g e n e ra liza d a  en 
to d o s su s canponentes. D estacó la  in te n s id a d  d e l descenso en la  form ación  
b ru ta  de c a p ita l f i jo  y  en e l consumo d e l g o b ie rn o , a tr ib u ib le  e s te  ú ltim o  a 
la  d is m in u c ió n  d rá s t ic a  de la  c o o p e ra c ió n  in te rn a c io n a l que a fe c tó  
severam ente a l p resu p u esto  d e l E sta d o . La merma en la  in v e rs ió n  se  d e b ió  a 
d o s ra zo n e s  fundam entales: p rim e ro , a la  ca íd a  de 30% de la  in v e rs ió n
p ú b lic a , a consecuencia  de la  su spensión  de una p a rte  de la  ayuda e x te rn a  y , 
se g u n d o , a la  c a u te la  de in v e rs io n is ta s  n a c io n a le s  y  e x tra n je ro s  p o r la  
in c e rt id u m b re  en c u a n to  a l p o rv e n ir  e co n ó m ico . S ó lo  la  in v e rs ió n  
in m o b ilia ria  e vo lu c io n ó  de manera adecuada.
De ig u a l m anera, e l v a lo r  de la  demanda e xte rn a  d e c lin ó  en v ir t u d  d e l 
e fe c to  d e s fa vo ra b le  de lo s  p re c io s .
E l consum o p riv a d o  am ortiguó la  in te n s id a d  de la  c o n tra c c ió n  de la  
a c tiv id a d  económ ica, esp ecia lm ente  a lo  la rg o  d e l segundo sem estre . T re s  
ra zo n es e x p lic a n  e l com portam iento de la  demanda in te rn a , s in  que sea p o s ib le  
c u a n tif ic a r  su  p o n d e ra ció n : i )  e l aumento m arcado de la  c re a c ió n  m onetaria
in te rn a  p a ra  com pensar e l e fe c to  d e p re s ivo  que s ig u ió  a la  su sp en sión  de vina 
p a rte  de la  ayuda in te rn a c io n a l?  i i )  la  e x p a n s ió n , a un  m onto s in  
p re ce d e n te s, de la s  rem esas en via d a s a l p a ís  p o r lo s  tra b a ja d o re s  h a itia n o s  
en e l e x tra n je ro , y  i i i )  un aumento c é te r is  o á rib u s  d e l poder de com pra de 
lo s  consum idores, deb ido  a l e fe c to  d e l in g re s o  in d u c id o  p o r la  fu e rte  b a ja  de 
lo s  p re c io s  a l consumo re g is tra d o s  en e l año a n te r io r , la  c u a l se  m antuvo 
d u ra n te  una p a rte  de 1988. E s ta  d ism in u ció n  re p e rc u tió  so b re  to d o  en lo s  
a lim e n to s b á s ic o s , p o r lo  que e l consumo se  d e sp la zó  h a c ia  lo s  p ro d u cto s más 
e la b o ra d o s.
La c o n tra c c ió n  de  la  demanda g lo b a l in c id ió  e n . -un descenso de la s  
im p o rta c io n e s. S i b ie n  la s  c if ra s  de que se  d isp o n e  deben exam inarse con 
p ru d e n cia  en ra zó n  de la  im p o rta n cia  d e l com ercio no re g is tra d o , se  puede s in  
embargo e s ta b le c e r a lguna  co rre sp o n d e n cia  e n tre  esa merma y  la  su spen sión  de 
la s  in v e rs io n e s , ya  que lo s  b ie n e s de c a p ita l son c a s i en su  to ta lid a d  de 
o rig e n  in p o rta d o .
La e v o lu c ió n  de la  a c t iv id a d  p ro d u c tiv a  in te rn a  d e c lin ó  con menor 
in te n s id a d  a lo  p re v is to  en la s  estim a cion es p re lim in a re s  de la  p rim era  p a rte
d e l año. E l p ro d u cto  in te rn o  b ru to  s ó lo  menguó a lg o  menos de 1% fre n te  a vina 
p rim era  e stim a ció n  de -5% y  o tra  p o s te rio r de -1 .3 % . E s ta  a te n u a ció n  en e l 
decrem ento tu vo  su  o rig e n  en e l im pulso de la  a c tiv id a d  d u ra n te  e l p rim e r 
sem estre , en p a rt ic u la r  e n tre  a b r il y  ju n io  de 1988.
b ) E v o lu c ió n  de lo s  p rin c ip a le s  se c to re s
i )  la  p ro d u cc ió n  a g ro p e cu a ria . Pese a un año en g e n e ra l fa vo ra b le  
desde e l punto  de v is ta  c lim á tic o , la  p ro d u cc ió n  a g ríc o la  experim entó una 
c o n tra c c ió n  en té rm in o s de v a lo r  agregado. E llo  preocupa en m ayor grado en 
v ir tu d  de que é sta  so b re v in o  después d e l estancam iento de 1987 y  de que la  
a g ric u ltu ra  c o n s titu y e  e l m edio de v id a  de la  m ayoría  de la  p o b la c ió n .
A d ic io n a lm e n te , a la s  con ocid a s causas e s tru c tu ra le s  que pesan desde 
h a ce  tie m p o  so b re  la  econom ía a g ríc o la  h a itia n a  2/ se  agregó en e l año 
a n te rio r una e vo lu c ió n  d e s fa vo ra b le  de lo s  p re c io s  a g ríc o la s  in te rn o s . Sus 
e fe c to s  n e g a tivo s  sob re  lo s  re n d im ie n to s £/ se  h ic ie ro n  s e n t ir  d u ra n te  la s  
cosechas de 1988. E sta  b a ja  en lo s  p re c io s  a g ríc o la s  se  debe en g ra n  p a rte  a 
la  in te n s if ic a c ió n  d e l con traba ndo, que a fe c tó  p a rtic u la rm e n te  lo s  p re c io s  de 
lo s  a lim e n to s . E l ín d ic e  de p re c io s  de lo s  p ro d u cto s a lim e n ta rio s  de lo s  
m ercados urbanos d e c lin ó  más de 17% d u ra n te  1987. En p a rte  p o r e llo , la  
p ro d u cc ió n  de a rro z , la  más a fe c ta d a , se  c o n tra jo  ce rca  de 11%. -2/ G ra c ia s  a 
un m ejor c o n tro l de la s  im p o rta c io n e s, lo s  p re c io s  a g ríc o la s  aum entaron en 
1988, p e ro  e l a lz a  so b re v in o  dem asiado ta rd e  en e l año (m arzo) p a ra  in f lu ir  
en la  p ro d u c c ió n . Además, d eb id o  a la  escasez de re c u rso s  fin a n c ie ro s , 
a lgunas t ie r r a s  no se c u ltiv a ro n .
H a cia  e l f in a l d e l año f is c a l, e l huracán G ilb e rto  a zo tó  p a rc ia lm e n te  e l 
s u r de la  is la , y  sus e fe c to s  habrán de s e n tirs e  más b ie n  en e l tra n sc u rso  
d e l año f is c a l de 1989, p a rticu la rm e n te  en la  p ro d u cc ió n  de banano.
La p ro d u cc ió n  de c a fé , p r in c ip a l c u lt iv o  de e x p o rta c ió n , re cu p e ró  lo s  
n iv e le s  de 1986 después de haber descendido apreciab lem ente en 1987. S in
7/ E ro s ió n  de lo s  s u e lo s , b a jo s  re n d im ie n to s a causa de la  d e b ilid a d  
té c n ic a  en lo s  m étodos de c u lt iv o , a c e le ra c ió n  de la  m ig ra c ió n  r u ia l.
8/ B a ja  u t iliz a c ió n  de insum os la b o ra le s  y  no la b o ra le s .
9/ E l contrabando in d u jo  tam bién a cam bios en lo s  p re c io s  r e la t iv o s , con 
e fe c to s  en la  e s tru c tu ra  de la  p ro d u cc ió n  a g ríc o la . E l p ro d u cto  que más se 
im porta  cla nd estinam ente  es e l a rro z  am ericano, cuyo p re c io  es m enor que e l 
de lo s  p ro d u cto s lo c a le s . E n tre  1980 y  1987, e l p re c io  re la t iv o  d e l a rro z  
b a jó  11% con re sp e c to  a l so rg o  y  15% en re la c ió n  con e l m a íz.
em bargo, no se  puede e s ta b le c e r con e x a c titu d  s i  e s te  c re c im ie n to  se  d e b ió  a 
un in c re m e n to  r e a l de lo s  vo lúm enes re c o le c ta d o s  o  sim plem ente a lo s  
r e g is t r o s  de e x p o rta c ió n . No o b s ta n te , c o n tin u a ro n  s in  a ta ca rse  lo s  
problem as de la rg o  p la zo  en la  p ro d u cc ió n  de c a fé : e l e n ve je c im ie n to  de la s
p la n ta c io n e s  y  la  com petencia de o tro s  ru b ro s  deb ido  a l b a jo  p re c io  d e l ca fé  
pagado a lo s  a g ric u lto re s  p o r lo s  in te rm e d ia rio s . La d e sg ra va ció n  t o ta l de 
la s  e xp o rta c io n e s  de ca fé  y  cacao no e stim u ló  de m anera s u fic ie n te  a la  
p ro d u cc ió n , como se a d v ie rte  p o r la  b a ja  en la  de e s te  ú ltim o  g ra n o . Esa 
m edida p a rece  haber b e n e fic ia d o  únicam ente a lo s  in te rm e d ia rio s .
La c r ía  de ganado e v o lu c io n ó  p o s itiv a m e n te , en p a rt ic u la r  p o r la  
re cu p e ra c ió n  en la  e x p lo ta c ió n  d e l ru b ro  p o rc in o , en v ir tu d  de lo s  co n tin u o s 
e s fu e rzo s  de rep d b la m ien to . S in  em bargo, se  p re se n ta ro n  en e s ta  a c tiv id a d  
d iv e rs o s  o b s tá c u lo s : la  com petencia de la s  ca rn e s im portada s, que deprim en
lo s  p re c io s  y  p r iv a n  a la  p ro d u cc ió n  lo c a l de su  s a lid a  n a tu ra l a lo s  
m ercados u rb a n o s; la s  nuevas e sp e c ie s son más v u ln e ra b le s  a la s  co n d ic io n e s 
im p e ra n te s  que la  ra za  c r io lla  e rra d ica d a  en 1982-1983, y  lo s  c ria d o re s  
e n fre n ta n  in s u fic ie n c ia s  de desechos a g ríc o la s  cuyos p re c io s  se  e le va ro n .
De ig u a l m anera, e l a b a stecim ien to  de insum os en la  p ro d u cc ió n  a v íc o la  
fu e  d e fic ie n te  y  hubo problem as de c o m e rc ia liza c ió n .
La p ro d u cc ió n  le c h e ra  co n tin u ó  sie n d o  muy b a ja  y  fu e  p re c is o , una ve z 
más, c u b r ir  la s  necesidades n a c io n a le s con im p o rta c io n e s.
La s u s p e n s ió n  de la  ayuda  in te rn a c io n a l in te rru m p ió  la  p u e sta  en 
fu n c io n a m ie n to  de num erosos p ro y e c to s  de d e s a r ro llo  a g r íc o la , ya  sea 
d ire c ta m e n te  o , en  la  m a y o ría  d e  lo s  c a s o s , p o r d if ic u lta d e s  de 
fin a n cia m ie n to  de la  c o n tra p a rtid a  lo c a l.
E s ta  s itu a c ió n  es causa de g ra n  p re o cu p a ció n : la  a c tiv id a d  a g ríc o la  se 
e n cu e n tra  en una s itu a c ió n  c r ít ic a  deb id o  a que la  e ro s ió n  ha a lcanzado 
n iv e le s  a la rm an tes, y  e llo  d if ic u lta rá  en e l fu tu ro  la  a g ric u ltu ra  de secano. 
Cada año se p ie rd e n  te rre n o  c u ltiv a b le  y  s u p e rfic ie  fo re s ta l.
la  pesca perm anece en g ra n  m edida co n fin a d a  a la  e x p lo ta c ió n  de escasas 
zonas cerca n as a la  c o s ta , cuyos re c u rso s  está n  dism inuyendo rápidam ente. 
La s p e rs p e c tiv a s  de la  p e sca  de a lta  m ar fu e ro n  a le n ta d o ra s en 1988, 
p a rtic u la rm e n te  en e l ru b ro  de m ariscos p a ra  la  e x p o rta c ió n . S in  em bargo, 
e s ta s  e s p e c ie s  se e xp lo ta ro n  de manera in s u fic ie n te  d eb id o  a lo s  m edios 
ru d im e n ta rio s  de que se  d isp o n e  pa ra  e llo .
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i i )  La a c tiv id a d  e x tra c t iv a . E s te  s e c to r se  esta ncó  d u ra n te  1988. 
N in g ú n  ru b ro  ha pod ido  s u s t it u ir  a  la  b a u x ita , agotada desde 1983. La 
e x tra c c ió n  de m arga, y  s o b re  to d o  de m árm ol, co n tin u ó  a fe cta d a  p o r la  
au sen cia  de re c u rso s  humanos c a lific a d o s  y  lo  poco adecuado de la  te c n o lo g ía  
em pleada.
i i i )  L a s  in d u s t r ia s . La s in d u s t r ia s  o rie n ta d a s  a l m ercado de 
e x p o rta c ió n  se d e se n vo lv ie ro n  en g e n e ra l m e jo r. Las tu rb u le n c ia s  de la  
co yu n tu ra  s ó lo  re p e rc u tie ro n  en e lla s  levem ente. S in  em bargo, en to d a s la s  
ram as v o lv ió  a c o n tra e rs e  la  in v e rs ió n , la  c u a l n i s ig u ie ra  b a stó  pa ra  
com pensar la  o b so le sce n c ia  d e l c a p ita l in s ta la d o . E s ta  d e s in v e rs ió n  re la t iv a  
e s  a t r ib u ib le  a l c lim a  d e  in c e rt id u m b re  que p re v a le c e  e n tre  lo s  
in v e rs io n is ta s  que n e ce s ita n  de m ayor e s ta b ilid a d  de la s  in s titu c io n e s  pa ra  
com prom eterse a fo rm u la r y  e je c u ta r program as de in v e rs ió n . -12/
E l p rim e r se m e stre  fu e  d i f í c i l  pa ra  e l co n ju n to  d e l s e c to r. lo s  
m o vim ie n to s r e iv in d ic a t iv o s  y  la  te n s ió n  e le c to ra l in c id ie ra n  en grado 
d iv e rs o  en to d a s la s  ramas de a c tiv id a d . Se a d v ir t ió  p o r lo  ta n to  una b a ja  
c a s i g e n e ra liz a d a  en to d a s la s  in d u s tria s  de tra n sfo rm a c ió n , e xce p to  en 
a lgun os p ro d u cto s como d e te rg e n te s , beb id a s y  a c e ite s  e s e n c ia le s . De ig u a l 
m anera, la  in d u s tria  de su b co n tra ta c ió n  re d u jo  17% sus e xp o rta c io n e s a lo s  
Estad os U n id o s con re sp e cto  a la s  de 1987.
D u ra n te  e l segundo se m e stre  d e l año se  com pensó p a rc ia lm e n te  la  
e v o lu c ió n  n e g a tiv a  d e l p rim ero  con un d é b il re p u n te  d e l v a lo r  agregado 
in d u s t r ia l. S in  em bargo, e s to s  re s u lta d o s  deben tom arse con c ie rta s  re se rva s  
deb id o  a la  in s u fic ie n c ia  de la s  e s ta d ís tic a s  o f ic ia le s  de que se  d isp u so  
re sp e c to  de e s ta  a c tiv id a d , en e s p e c ia l en e l caso de la  pequeña in d u s tria  y  
lo s  ta lle r e s  a rte sa n a le s  o rie n ta d o s  a l m ercado in te rn o . E s ta s  e stim a cio n e s, 
de s e r re a lis ta s , seña lan  un hecho muy p o s it iv o , dado que la  in d u s tria  se 
d e s a r ro lló  en  m edio de un a m b ien te  muy d e s fa vo ra b le  p a ra  la  a c tiv id a d  
económ ica.
Los fa c to re s  que in c id ie ro n  en e l m encionado re p u n te  in d u s tr ia l en e l 
segundo sem estre , fu e ro n : en p rim e r lu g a r, e l im pulso de la  demanda in te rn a ,
en e s p e c ia l de b ie n e s de consumo d ura deros y , en segundo, la  demanda de lo s
10/ En  la  p rim e ra  p a rte  d e l año se  com enzaron  a e xa m in a r la s  
p o s ib ilid a d e s  de fo rm u la r un nuevo có d ig o  de in v e rs ió n  y  co m ercio ; e llo  c re ó  
e x p e c ta tiva s  fa vo ra b le s  en la  e s fe ra  e m p re sa ria l. S in  em bargo, e s ta s  ta re a s  
fu e ro n  lu e g o  su spend id as.
m ercados de e x p o rta c ió n , p a rticu la rm e n te  la  esta d ou n id en se . P o r o tro  la d o , 
un c ie r to  re to m o  a m ayores c o n tro le s  de la  im p o rta ció n  ile g a l fa v o re c ió  la  
p ro d u cc ió n  lo c a l, muy a fe cta d a  a n te rio rm e n te  p o r esa p rá c tic a . Cabe a d v e rtir  
la  p e rs p e c tiv a  fa v o ra b le  de a lgun os ru b ro s  de la  a g ro in d ú s tria  so b re  la  base 
de p ro ye c to s  de in v e rs ió n  (como e l caso d e l con centrado  de to m a te ). Las 
in d u s t r ia s  cu ya  p ro d u c c ió n  se  d e s tin a  a la  e xp o rta c ió n  y  que u t iliz a n
p rin c ip a lm e n te  m a te ria  prim a lo c a l (cu e ro , m aderas, e t c .)  fu e ro n  la s  más
a fe c ta d a s, ¿ i/
E n  e l s e c t o r  de la  s u b c o n tra ta c ió n  c o n tin u a ro n  la s  te n d e n c ia s  
descendentes de m ediano p la z o , con una b a ja  en la  rama de la  e le c tró n ic a  que 
fu e  compensada p o r un aumento en la  de v e s tu a rio . Los a co n te cim ie n to s de 
c a rá c te r no económ ico o b lig a ro n  a posponer c ie r to  número de p ro ye c to s  de 
in v e rs ió n .
H a c ia  e l f in  d e l año f is c a l, la s  d if ic u lta d e s  en e l su m in is tro  de 
e n e rg ía  e lé c tr ic a  p e rtu rb a ro n  la  a c tiv id a d  d e l s e c to r.
iv )  La  c o n s tru c c ió n . Unicam ente e l s e c to r de la  c o n s tru c c ió n  se
d e s e n vo lv ió  de m anera fa v o ra b le ; e llo  se  r e f le jó  en un aumento de la s  obras 
d e c la ra d a s que re p e rc u tió  de m anera p o s it iv a  en e l em pleo. No o b s ta n te , la s  
ob ra s p ú b lic a s  m enguaron a consecuencia  de la  p o lít ic a  de re d u cc ió n  de lo s  
g a sto s  de c a p ita l d e l g o b ie rn o . P o r e l c o n tra rio , la  c o n s tru c c ió n  p riva d a  
fu e  muy d in á m ica  y  p ro vo có  la  re a c tiv a c ió n  de la  rama de m a te ria le s  de 
c o n s tru c c ió n , pese a la  com petencia de la s  in p o rta c io n e s  de a lgun os ru b ro s  
como cem ento.
c ) E v o lu c ió n  d e l em pleo
No e x is te n  e s ta d ís tic a s  c o n fia b le s  so b re  e l em pleo. G ran p a rte  de lo s  
m ovim ientos y  fa c to re s  que a fe c ta n  a la  mano de obra  escapan a l c o n tro l de 
la s  fu e n te s  o f ic ia le s  de in fo rm a c ió n . T a l es e l caso de la s  c o tiza c io n e s  de 
la  se g u rid a d  s o c ia l o lo s  im puestos que recaen  so b re  e l s a la r io . E l m ercado 
de tra b a jo  e s tá  c a ra c te riza d o  p o r un num eroso excedente de mano de o b ra  y  una 
re la t iv a  escasez de cuadros in te rm e d io s y  s u p e rio re s . E s to  se  tra d u ce  en un
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11/ Con la  e xce p ció n  de lo s  a rt íc u lo s  de v e s tu a rio  y  la s  a rte sa n ía s
a r t ís t ic a s .
desem pleo d is fra za d o  de la  p o b la c ió n  a c tiv a  no c a lif ic a d a , tona ta sa  a lta  de 
m o v ilid a d  de lo s  c u a d ro s  c a lif ic a d o s  y , p a ra  la s  dos c a te g o ría s , una 
im p o rta n te  m ig ra c ió n  e x te rn a .
L a s p rim e ra s  e s tim a c io n e s  m uestran una a c e le ra c ió n  d e l fenómeno de 
m e trc p o liza c ió n  de lo s  em pleos. La fu e rte  m ig ra c ió n  h a c ia  P u e rto  P rín c ip e  
pone de re lie v e  que e l in p a c to  esperado en la  p o lít ic a  de re g io n a liz a c ió n  de 
la s  a c tiv id a d e s  no ha s id o , en c ie r ta  m edida, congruente  con la  in d u s t r ia l.
A l p a re c e r, e l m ercado de tra b a jo  e vo lu c io n ó  escasam ente. ¿2/ Los 
d e sp id o s en a lgunas un idades de su b c o n tra ta c ió n , que p u d ie ra n  h a ce r c re e r en 
un  abandono n e to  de la  mano de o b ra  en e se  s e c to r , s e r ía n  más b ie n  
a t r ib u ib le s  a una g e s tió n  p a rt ic u la r  de lo s  tra b a ja d o re s , basada en una 
ro ta c ió n  rá p id a , con e l o b je to  de s o rte a r la s  reg lam en tacion es la b o ra le s  en 
v ig o r .
E l em pleo h a b ría  aum entado s ig n ific a tiv a m e n te  en la  e s fe ra  de la  
c o n s tru c c ió n  p riva d a  (15% ). Pese a la  s itu a c ió n  c r ít ic a  de la s  fin a n za s  
p ú b lic a s , que re tra s ó  num erosos p ro y e c to s , e l g o b ie rn o  se  e s fo rzó  p o r 
c o n tin u a r su  p o lít ic a  de ob ra s con un uso in te n so  d e l re c u rs o  humano (como en 
e l m antenim iento de cam inos).
No debe o lv id a rs e  que la  s itu a c ió n  d e l em pleo en e l p a ís  es causa de 
g ra n  p re o cu p a ció n : la  com paración e n tre  un estancam iento económ ico de v a rio s
años y  e l increm ento perm anente de la  o fe rta  de fu e rza  de tra b a jo  im p lic a  un 
aumento d e l desem pleo y/o  una ca íd a  de la  p ro d u c tiv id a d , en p a rt ic u la r  en e l 
s e c to r in fo rm a l. ¿3/
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12/ E l número de lo s  a s a la ria d o s  asegurados c re c ió  1%.
13/ la s  rem uneraciones en e l s e c to r in fo rm a l (80% d e l em pleo) son en su 
m ayoría  muy in fe r io re s  a l m ínim o le g a l de 15 gourdes (3 d ó la re s ) p o r d ía .
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a ) A sp ectos g e n e ra le s
E l año 1988 e stu vo  m arcado p o r la  su sp en sión  de una p a rte  de la  ayuda 
in te rn a c io n a l co n  p o s te r io r id a d  a la s  e le c c io n e s  a b o rta d a s d e l 29 de 
n oviem bre  de 1987. E l congelam iento de la  ayuda e x te rn a , que a lcanzaba  
o rig in a lm e n te  más de 80 m illo n e s  de d ó la re s  de lo s  E sta d o s U n id o s , o b lig ó  a 
la s  a u to rid a d e s a e fe c tu a r a ju s te s  m ayores en su  p o lit ic s  p re su p u e sta l y  
m o n e ta ria . Asim ism o, e l contrabando — que en e l p a is  e s s ig n if ic a t iv o , pues 
p o d ría  in c lu s o  re p re s e n ta r un 20% de la  c if r a  d e c la ra d a  de im p o rta cio n e s—  
e stu vo  más c o n tro la d o  pese a la  s itu a c ió n  de c r is is  que a fe c tó  a l p a is . ^  
Las n e g o cia c io n e s con v is ta s  a la  in c o rp o ra c ió n  de H a it i a lo s  A cuerdos de 
lom é se  in t e r r um pieran en jim io  de 1988 a consecuencia  de la  c r is is  p ú b lic a .
b ) E l com ercio  de b ie n e s
La e xp o rta c ió n  de b ie n e s tra d ic io n a le s  e stu vo  som etida a  in flu e n c ia s
c o n tra d ic to ria s  en cua nto  a la  e v o lu c ió n  d e l quántum  y  de lo s  p re c io s . P or
un la d o , e l volum en exp o rta d o  de c a fé , p r in c ip a l p ro d u cto  tra d ic io n a l de 
e x p o rta c ió n , aum entó 26%, en ta n to  que e l p re c io  m edio d e c lin ó  17% con 
re sp e c to  a l p e río d o  a n te r io r . Cabe s e ñ a la r que H a it í e xp o rta  la  m ayar p a rte  
de su  p ro d u cc ió n  e n tre  o c tu b re  y  d ic ie m b re , p e río d o  que re g is t ró  lo s  p re c io s  
in te rn a c io n a le s  más b a jo s  de 1987.
E l cacao s ig u ió  la  misma e vo lu c ió n  que e l c a fé . P o r e l c o n tra r io , e l
volum en de la s  e xp o rta c io n e s  de s is a l d esca nd ió  a lg o  menos de 14%, en ta n to
que e l p re c io  u n ita r io  su b ió  38%. Las e xp o rta c io n e s de a zú ca r se  quedarán en 
un n iv e l s im b ó lic o , con la  m eta de co n se rva r una p re se n c ia  en e l m ercado 
e s ta d o u n id e n s e  donde su  c u o ta  le s  e s tá  re s e rv a d a . La e xp o rta c ió n  de 
p ro d u cto s a g ríc o la s  no tra d ic io n a le s  (p ro d u cto s e x ó tic o s  y  h o rtíc o la s ) es 
p ro m is o ria , p e ro  se  e n fre n tó  a b a rre ra s  no a ra n c e la ria s  en Europa y  en lo s  
E s ta d o s  U n id o s . F in a lm e n te , s ó lo  lo s  a c e ite s  e s e n c ia le s  e vo lu c io n a ro n  
p o s itiva m e n te  ta n to  en ca n tid a d e s como en p re c io s .
3. El sector externo
14/ Adem ás de la  p é rd id a  de in g re s o s  f is c a le s  p a ra  e l E sta d o , e l 
contrabando m argina a lo s  p ro d u cto re s  n a c io n a le s  más e xp u e sto s . Uha p a rte  de 
e llo s , lu e g o  que han s id o  p riva d o s  de su s m edios de s u b s is te n c ia  — como en e l 
ca so  de  lo s  p ro d u cto re s  de a rro z — , se  in c o rp o ra  a esa  econom ía ile g a l, 
co n trib u ye n d o  a s í a  un c ír c u lo  v ic io s o  y  lim ita n d o  e l m argen de m aniobra de 
la  a d m in is tra c ió n .
La  e x p o rta c ió n  de p ro d u cto s m anufactureros de su b co n tra ta c ió n  e stu vo  
so m e tid a  a te n d e n c ia s  c o n tra d ic to r ia s  d e b id o  a la  s itu a c ió n  in te rn a  
d e s fa vo ra b le  y  a una demanda in te rn a c io n a l en a scen so . En p a rt ic u la r , la  
e x p o rta c ió n  d ir ig id a  a lo s  E s ta d o s  U n id o s  (más d e l 50% d e l to ta l)  se 
b e n e fic ió  d e l dinam ism o de la  a c tiv id a d  económ ica re g is tra d o  en ese m ercado. 
La s itu a c ió n  p o lít ic a  d e l p a ís  in q u ie tó , s in  em bargo, a lo s  c lie n te s  
tra d ic io n a le s , en p a rt ic u la r  en cuanto  a c o n tin u id a d  de lo s  a b a ste cim ie n to s y  
dem oras en su  despacho.
A co rd e  co n  la  s itu a c ió n  de años p re ce d e n te s, e l p a ís  e n fre n tó  una 
com petencia cada ve z  más v iv a  d e l re s to  d e l C a rib e , a s í como cam bios en la  
dem anda e x te rn a . P ro s ig u ie ro n  a s í te n d e n c ia s  pasadas a l e le va rs e  la s  
e xp o rta c io n e s de v e s tu a rio  y  d e c lin a r la s  de p ro d u cto s e le c tró n ic o s  y  de 
za p a to s. En e l increm ento d e l p rim e ro  in flu y ó  la  m ejora en la  p o s ic ió n  
p o te n c ia l d e l p a ís  fre n te  a lo s  com petidores a s iá tic o s , a fe cta d o s p o r la  b a ja  
d e l d ó la r y  e l a lz a  de lo s  co s to s  de tra n s p o rte . En la  rama e le c tró n ic a  
re p e rc u tió  una d ism in u ció n  en e l número de c o n tra to s  de su b c o n tra ta c ió n , 
lig a d o s  a : i )  e l descenso en e l volum en de im p o rta cio n e s esta d ou n id en ses, y
i i )  un desp lazam iento  c u a lita t iv o  de la  demanda h a c ia  p ro d u cto s con m ayor 
c o n te n id o  de v a lo r  agregado. A l f in a l d e l año c i v i l ,  lo s  e s fu e rzo s  de 
prom oción se  in te n s ific a ro n  a f in  de d iv e r s if ic a r  la  lis t a  de p ro d u cto s y  de 
m e rc a d o s , a s í como de aum entar la  in v e rs ió n  en la s  a c tiv id a d e s  de 
s u b c o n tra ta c ió n .
P o r ú ltim o , en e l caso de la s  e xp o rta c io n e s , a causa de la  b a ja  de lo s  
p re c io s  de lo s  p ro d u cto s tra d ic io n a le s  de e xp o rta c ió n  y  e l cam bio de la  
e s tru c tu ra  de la s  e xp o rta c io n e s in d u s tria le s , e l v a lo r  u n ita r io  m edio de la s  
ve n ta s e x te rn a  d e c lin ó  poco más de 7%.
De a cu e rd o  co n  fu e n te s  o f ic ia le s , la s  d if ic u lta d e s  p a ra  c a p ta r e l 
u n iv e rs o  de la  in fo rm a ció n  de la s  Im p orta cion es son m ayores que en e l caso de 
la s  e xp o rta c io n e s . Dos son la s  causas de e llo : la  su bestim a ción  de lo s
v a lo re s  d e c la ra d o s , en ra zó n  de lo s  im p u e sto s ad va ló re m  s o b re  la s  
a d q u is ic io n e s  d e l e x te r io r , y  la  im p o rta n cia  d e l con traba ndo.
La a d m in is tra c ió n  re a cc io n ó  a n te  e s ta  s itu a c ió n  in te n s ific a n d o  d u ra nte  
e l ciño lo s  c o n tro le s  de c a lid a d  y  de p re c io s  de lo s  b ie n e s in p o rta d o s  a s í 
como lo s  d e l contrabando. La demanda p riva d a  so stu vo  la s  im p o rta cio n e s de 
b ie n e s de consumo a l mismo n iv e l de la s  de 1987. R ecientem ente a p a re c ie ro n  
nuevos p ro d u cto s en la  lis t a  de im p o rta cio n es (a zú c a r, a c e ite  a lim e n tic io ,
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cem ento), lo  c u a l es c a ra c te r ís t ic o  de la  d e b ilid a d  de la  o fe rta  in te rn a . 
L a s  im p o rta c io n e s  d ire c ta m e n te  lig a d a s  a la  a c t iv id a d  económ ica  
m enguaron.
c ) lo s  s e rv ic io s  v  e l pago de fa c to re s
La b a la n za  de s e rv ic io s  se  d e te rio ró  27% re sp e c to  d e l año a n te rio r . 
E llo  es a tr ib u ib le  a la  b a ja  im p orta n te  de tu r is ta s  (-34% ) que in g re sa ro n  en 
e l p a ís . Ese  decrem ento fu e  aún más g ra ve  p a ra  la  in d u s tria  t u r ís t ic a  dado 
que en e se  núm ero de t u r is t a s  la  p ro p o rc ió n  de v is it a n t e s  h a itia n o s  
re s id e n te s  en e l e x tra n je ro  fu e  m ayor. A l c o n tra r io , la s  im p o rta cio n e s de 
s e r v ic io s  se  m a n tu v ie ro n , en  p a r t ic u la r  lo s  g a s to s  de s e g u ro s  y  de 
tra n s p o rte s  que re p re se n ta ro n  más de 30% d e l v a lo r  de lo s  b ie n e s im portados. 
En v is t a  de e llo , c a b ría  p re g u n ta rse  s i  e l c re c im ie n to  c a s i co n tin u o  de e sta  
p ro p o rc ió n , que a scen d ió  a 24% en 1982, no es in d ic io  de una su bestim a ción  
cada ve z  más e le va d a  de la s  im p o rta cio n e s re a le s .
Les d iv id e n d o s  pagados s ig u ie ro n  subiendo según la  te n d e n cia  a m ediano 
p la z o , y  e l p a ís  cu m p lió  to d o s su s com prom isos, pese a c ie r ta s  d if ic u lta d e s  
de p a g o . P o r e l c o n t r a r io , a l e x p e rim e n ta r un  c re c im ie n to  n e to , la s  
t ra n s fe re n c ia s  p riv a d a s  e x c e d ie ro n  p o r p rim e ra  v e z  e l m onto de la s  
e xp o rta c io n e s  tra d ic io n a le s . E s ta  s ú b ita  exp an sión  puede a tr ib u irs e  a dos 
ca u sa s: en p rim e r lu g a r, a l m ayor número de em igrantes económ icos de lo s
ú ltim o s  años y  a la  in s e rc ió n  de é s to s  en la s  econom ías re c e p to ra s  y , en 
segundo, a un e fe c to  e s ta d ís tic o , r e f le jo  de la  campaña de le g a liz a c ió n  de 
lo s  in m ig ra n te s  c la n d e s tin o s  en lo s  Estados U n id o s , que de e s ta  manera 
p u d ie ro n  u t i l i z a r  lo s  c a n a le s  b a n c a rio s  o f ic ia le s  p a ra  e fe c tu a r  su s 
tra n s fe re n c ia s .
d ) E l sa ld o  en cuenta  c o rrie n te  y  su  fin a n cia m ie n to
E l d é f ic it  en cuenta  c o rrie n te  se  a gravó  en 1988. E l alim ento im portan te  
de la s  tra n s fe re n c ia s  p riva d a s  no pudo com pensar e l in te n s o  c re c im ie n to  d e l 
d é f ic it  d e l ba la n ce  co m e rc ia l. De ig u a l form a, lo s  re c u rso s  fin a n c ie ro s  
p ro ve n ie n te s  d e l e x te r io r  d e c lin a ro n  7%. En p a r t ic u la r , es ú t i l  d e s ta ca r la  
c o n tra c c ió n  de 20% en e l volum en de la s  tra n s fe re n c ia s  o f ic ia le s , o rig in a d a  
en la  in te r ru p c ió n  de  la  ayuda in te rn a c io n a l d u ra n te  e l año. P o r e l
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15/ B ienes de c a p ita l, m a te ria s prim as y  b ie n e s in te rm e d io s .
c o n tra rio , la s  in v e rs io n e s  d ire c to s  se  d u p lic a ro n , lo  que en a lguna  m edida 
p o d ría  com pensar la  b a ja  en lo s  préstam os a l s e c to r p ú b lic o . Una p a rte  de 
la s  in v e rs io n e s  d ire c ta s  pudo e s ta r a socia da  a l carecim iento d e l s e c to r 
in m o b ilia rio  d u ra n te  e l p e río d o  en c u e s tió n .
L o s  a p o rte s  de c a p ita l com pensaron can c re ce s  e l d é f ic it  en cuento 
c o r r ie n te , y  la s  re se rva s  n e to s aum entaron pese a la  p é rd id a  en d iv is a s  
re g is tra d a  a p r in c ip io  d e l año c i v i l .  E l increm ento n e to  de la s  re s e rv a s , en 
cam bio, puede a tr ib u irs e  a una d ism in u ció n  de lo s  cam pram isos con e l Fondo 
M o n eta rio  In te rn a c io n a l.
e) E l endeudam iento e xte rn o
La e s tru c tu ra  d e l endeudam iento co n tin u ó  sie n d o  fa v o ra b le  s i  se  le  
com para con e l co n ju n to  de la  re g ió n  la tin o a m e rica n a . Más d e l 70% de lo s  
a creed o res son organism os in te rn a c io n a le s  y  la  p a rte  co n ce sio n a l re p re se n to  
un elem ento de su bvención  eva luado en un 76% d e l c o s to  fin a n c ie ro  r e a l. La 
s itu a c ió n  fin a n c ie ra  re s u ltó  aún m ejor s i se co n sid e ra  que la s  donaciones se 
han id o  increm entando en lo s  ú ltim o s  años. S in  em bargo, 1988 fu e  un año 
a típ ic o  deb id o  a la  ca íd a  de lo s  préstam os. P o r p rim era  ve z  se  re g is tró  una 
s a lid a  de  d iv is a s  p a ra  e l s e r v ic io  de la  deuda s u p e rio r a lo s  nuevos 
p réstam os, no in c lu id a s  la s  d on a ciones. La ta sa  d e l s e rv ic io  con re sp e cto  a l 
desem bolso se  a ce rcó  a un n iv e l ra zo n a b le  de 5.4% . Los nuevos préstam os 
co n tra ta d o s h a c ia  e l f in a l d e l año c i v i l  no d e b e ría n  re p re s e n ta r problem a en 
e l fu tu ro , ya  que le s  fu e  conced ido  un p e río d o  de g ra c ia  im p o rta n te  (9 .7  años 
en p ro m e d io ). S in  em bargo, es in q u ie ta n te  o b se rva r la  degra d a ción  co n tin u a  
de la  p ro p o rc ió n  d e l s e rv ic io  de la  deuda con re sp e c to  a la s  e xp o rta c io n e s de 
b ie n e s y  s e rv ic io s , que c a s i a scen d ió  a 15% en 1988.
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E l ín d ic e  de precíese a l consum idor e vo lu c io n ó  de manera a t íp ic a . En ta n to  
que en e l p e río d o  septiem bre 1987-septiem bre 1988 se  re g is t ró  un a lz a  de 8%, 
e l prom edio d e l año perm aneció e s ta b le  dado que en lo s  p rim e ro s meses hubo 
d e fla c ió n . La te n d e n cia  e n tre  lo s  d iv e rs o s  com ponentes fu e  tam bién d iv e rs a . 
P o r e je m p lo , e l ru b ro  de a lim e n to s, a n te rio rm e n te  uno de lo s  p rin c ip a le s  
v e c to re s  in f la c io n is t a s  en ra zó n  d e l d e s e q u ilib rio  p e rs is te n te  e n tre  la  
o fe rta  y  la  demanda, descend ió  bruscam ente en 1987 y  a p r in c ip io s  de 1988, 
p e ro  lu e g o  comenzó a re c o b ra r dinam ism o. La causa de a q u e lla  b a ja  fu e  en 
g ra n  p a rte  la  o fe rta  e x te rn a . S ó lo  lo s  p re c io s  de lo s  s e rv ic io s , s e c to r 
p ro te g id o  de la  com petencia in te rn a c io n a l, a sce n d ie ro n  6% en 1987, y  c a s i 4% 
en 1988.
L o s d e cre m e n to s más p ro n u n c ia d o s  de 1988 se  r e g is t r a r o n  en lo s  
a lq u ile re s  de v iv ie n d a  y  en lo s  b ie n e s de consumo d u ra d ero s (2.2%  y  3.2% , 
re sp e ctiva m e n te ). Los p re c io s  de lo s  a lim e n to s y  e l v e s tu a rio  d esce nd ie ro n  
lig e ra m e n te , en airibos casos menos de 1%. S in  em bargo, en 1988 la  te n d e n cia  
empezó a re v e r t irs e . S i la  m edia d e l año f is c a l in d ic a  un lig e ro  descenso de 
lo s  p re c io s  m in o ris ta s , e l ín d ic e  acum ulado p a ra  e l p e río d o  e n te ro  m ostró un 
re su rg im ie n to  de la s  te n d e n cia s in fla c io n a ria s , con un aumento de p re c io s  
a lg o  s u p e rio r a 8%. E l o rig e n  de e s to  pa rece  e n c o n tra rse , en p a rte , en e l 
c o n tra b a n d o , e l c u a l, p o r un  la d o , p e rd ió  g ra n  p a rte  de su  p o te n c ia l 
d e fla c io n is ta  a l re d u c irs e  la  b recha  con lo s  p re c io s  e x te rn o s  y , p o r o tro , 
fu e  c o n tro la d o  de m anera más e fe c tiv a  d u ra n te  e l año. Tam bién la  demanda 
e s tu v o  s o s te n id a  p o r una p o lít ic a  de e x p a n s ió n  m o n e ta ria  a n t ic íc lic a  
(c re c im ie n to  de 13% en la  p a rte  d e l agregado fre n te  a l estancam iento de la  
o fe rta  in te rn a ) con c ie r ta  in c id e n c ia  so b re  la  in f la c ió n .
A l p a re c e r, la s  rem uneraciones no v a ria ro n  d u ra n te  e l año. E l s a la rio  
m ínim o le g a l (solam ente in d ic a tiv o ) perm aneció co n sta n te  a ra zó n  de 3 d ó la re s  
p o r d ía . Las c if ra s  re g is tra d a s  en la  in d u s tria  o s c ila n  e n tre  3.12 d ó la re s  
d ia r io s  en P u e rto  P rín c ip e  y  2.88 d ó la re s  en la s  p ro v in c ia s , p a ra  p u e sto s de 
tra b a jo  no c a lif ic a d o s . Según la  e vo lu c ió n  prom edio de le s  p re c io s  se  p o d ría  
c o n c lu ir  que e l s a la r io  re a l se  m antuvo. S in  em bargo, e l ritm o  ascendente de 
la  in f la c ió n  h a c ia  f in a le s  d e l año in d ic a r ía  que lo s  a s a la ria d o s  está n  
p e rd ie n d o  p o d e r de com pra. Además, la  s itu a c ió n  de lo s  em pleados a c tiv o s  en
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4. la evolución de los precios v las remuneraciones
e l s e c to r  in fo rm a l u rb a n o  p ro b a b le m e n te  se  d e te r io ró  a ca u sa  de la  
in te n s if ic a c ió n  de la  m ig ra c ió n  r u r a l. E s to  c o rro b o ra ría  la  b a ja  de -2%
de la  desmanda p riva d a  p o r h a b ita n te , observada a n iv e l m acroeconôm ico.
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16/ En e l s e c to r in fo rm a l (80% d e l em pleo), la s  rem uneraciones son en la  
m ayoría  de lo s  casos in fe r io re s  a l m ínim o le g a l de 3 d ó la re s  p o r d ía . E l 
s a la rio  p a ra  un em pleo no c a lif ic a d o  puede b a ja r h a sta  1.50 d ó la re s  en p ro v in c ia .
La o rie n ta c ió n  de la s  p o lít ic a s  f is c a l y  m onetaria  la  dan lo s  o b je tiv o s  a 
m ediano p la z o , f ija d o s  desde 1985 y  1986 h a sta  e l h o riz o n te  de 1989: aumento
de la  ta s a  de c re c im ie n to  d e l p ro d u cto  in te rn o  b ru to  de 4.5% a nu a l so b re  la  
base de la  prom oción de lo s  se c to re s  de e x p o rta c ió n ; re d u cc ió n  de la  ta sa  de 
in f la c ió n  con v is ta s  a a ju s ta rs e  con lo s  p rin c ip a le s  s o c io s  co m e rc ia le s ; 
exp a n sión  de excedentes g lo b a le s  de la  b a la n za  de pagos de 0.5% en prom edio, 
a f in  de r e s t it u ir  la s  re s e rva s  in te rn a c io n a le s . E s to s  o b je tiv o s  se  enm arcan 
d e n tro  de una p o lít ic a  de a ju s te  y  de saneam iento d e l g a sto  p ú b lic o , in ic ia d a  
a m ediados d e l d e ce n io . En e s te  co n te x to  e s ta lló  la  m encionada c r is is  de la  
ayuda in te rn a c io n a l.
a) La p o lít ic a  f is c a l
En e l año a n te r io r  se  in tro d u je ro n  m edidas de n a tu ra le za  f is c a l que 
m o d ifica ro n  la  base de lo s  in g re so s  d e l g o b ie rn o . Nuevas norm as de ca p ta c ió n  
de im pu estos a fe c ta ro n  lo s  in g re so s  p ro ve n ie n te s  d e l com ercio  e x te r io r  y  
tam bién cam biaron la s  m odalidades d e l im puesto so b re  la  re n ta . E l e fe c to  de 
to d o  e llo  en 1988 fu e  una b a ja  de lo s  in g re s o s  n e to s d e l g o b ie rn o . E sta  
ca íd a  e s a tr ib u ib le  a la  fu e rte  merma en lo s  im puestos so b re  e l com ercio 
e x te r io r . ¿2/
La d is m in u c ió n  de  la  ayuda  e x te rn a  re p re se n tó  un d e s a fío  p a ra  la  
a d m in is tra c ió n  h a itia n a , p u e sto  que en e l año a n te rio r  e l fin a n cia m ie n to  
e x te rn o  t o t a l, s in  in c lu ir  la s  d on aciones, re p re se n tó  98% d e l fin a n c ia m ie n to  
d e l d é f ic it .  La  c r is is  de  la  ayuda in te rn a c io n a l se  tra d u jo , en e l 
p re su p u e sto  gubernam ental, en una b a ja  de 34% d e l fin a n cia m ie n to  e x te rn o  y  
una ca íd a  de t re s  c u a rto s  de la s  d on a ciones.
A sim ism o , d e sd e  e n e ro  de 1988, la s  a u to rid a d e s  tom a ron  m edidas 
p re su p u é sta le s p a ra  re d u c ir  lo s  g a sto s a s í como p a ra  aum entar lo s  im puestos 
in te rn o s . E l p resu p u esto  de fu nciona m iento  se  re d u jo  en 26 m illo n e s , o sea , 
7% menos d e l p resu p u esto  de 1987. E s ta  b a ja  se  tra d u jo  so b re  to d o  en una 
fu e rte  c o n tra c c ió n  de lo s  g a sto s c o rrie n te s  y , de manera más s im b ó lic a , en la
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5. Tas políticas fiscal v monetaria
17/ A l c o n tra rio , lo s  im puestos so b re  la  re n ta  y  so b re  la s  personas 
f ís ic a s  s u b ie ro n , re sp e ctiva m e n te , más de 9%, en ra zó n  de una m ayor e fic a c ia  
de lo s  m étodos de c o b e rtu ra  f is c a l.
re d u c c ió n  d e  la s  re m u n e ra c io n e s  más e le v a d a s  de lo s  fu n c io n a rio s  
p ú b lic o s . E l in p a c to  so b re  la  in v e rs ió n  p ú b lic a  fu e  de c a s i 30%, merma
que re s u lta  preocupante p o r sus p o s ib le s  e fe c to s  en e l fu tu ro .
P o r o tro  la d o , lo s  im puestos in te rn o s  c re c ie ro n  tam bién p o r m edio de 
num erosos im puestos in d ire c to s , que g ra va ro n  a ca rb u ra n te s y  b e b id a s , a s í 
cono p o r e l aum ento de a lgun os derechos de tim b re s . De ig u a l manera se 
in c re m e n ta ro n  lo s  in g re so s  d iv e rs o s  y  a lgunas tra n s fe re n c ia s  de em presas 
p ú b lic a s . En f in , e l Banco C e n tra l aumentó e l c ré d ito  en fa v o r d e l s e c to r 
p ú b lic o .
b ) La p o lít ic a  m onetaria
La p o lít ic a  m onetaria  ju g ó  un p a p e l im p orta n te  en e l d e se n vo lvim ie n to  de 
la  econom ía fre n te  a la  c r is is  de la  ayuda fin a n c ie ra  in te rn a c io n a l. A 
p r in c ip io s  d e l año, la s  re s e rva s  de d iv is a s  hab ían  d ism in u id o  68%. A  f in  de 
e v it a r  una c r is is  de la s  fin a n za s  p ú b lic a s  y  una re c e s ió n  económ ica, la  
p o lít ic a  m oneta ria  buscó p a rtic u la rm e n te  dos p un tos de apoyo : p o r un la d o ,
la  c o n s o lid a c ió n  de la  deuda p ú b lic a  in te rn a , con una o fe rta  de ce rca  de 
400 m illo n e s  de gourdes en bonos d e l te s o ro  y , p o r o tro , la  f le x ib iliz a c ió n  
de lo s  lim ite s  de em isión  en moneda fid u c ia r ia  y  e s c r itu r a i. Ya en d iciem b re  
de 1987, la  masa de b ille t e s  en c irc u la c ió n  c re c ió  100 m illo n e s  de g o u rd e s. 
E l increm ento t o ta l p a ra  e l año fu e  de 130 m illo n e s , o se a , una v a ria c ió n  de 
16% re sp e c to  d e l arto a n te r io r .
C o n tra ria m e n te  a lo  o c u rr id o  en 1987, la  moneda e s c r itu ra i apenas 
aum entó, lo  que p e rm itió  m antener la  c re a c ió n  m onetaria  n e ta  en un n iv e l 
p ru d e n te . La d é b il p ro g re s ió n  se  d e b ió  a la  s c b re liq u id e z  que s u fre  e l 
sistem a b a n ca rio  co m e rc ia l. En ju n io , lo s  to p e s de la s  ta sa s  máximas so b re  
lo s  d e p ó s ito s  de a h o rro  y  lo s  d e p ó s ito s  a la  v is ta  se  ca n ce la ro n , con lo  cu a l 
la s  ta sa s  m ínim as su b ie ro n . E sta  p o lít ic a  que busca a tra e r e l a h o rro  se ve  
lim ita d a  p o r la  d e b ilid a d  de la  dem anda de c ré d ito  p r iv a d o . P a ra  
c o n tra rre s ta rla , lo s  bancos co m e rcia le s la n za ro n  una p o lít ic a  a g re s iva  de 
c ré d ito , p a rticu la rm e n te  o torga nd o más préstam os p a ra  e l consum o. A s í, la  
s o b re liq u id e z  comenzó a d is m in u ir a fin a le s  de 1988, m erced p rin c ip a lm e n te  a l 
increm ento d e l consumo en o ca s ió n  de la s  fe s tiv id a d e s  de fin e s  d e l año, p e ro
18
18/ La  f u e r t e  re d u c c ió n  d e  lo s  g a s to s  d e  o p e ra c ió n  a fe c tó  
s ig n ific a tiv a m e n te  la  o fe r ta  y  la  c a lid a d  de lo s  s e rv ic io s  p ú b lic o s , 
esp ecia lm ente  en e l s e c to r s o c ia l y  la  sa n id a d .
tam bién a l im p u lso , to d a v ía  le v e , de la  in v e rs ió n . S in  em bargo, e l s e c to r 
e s ta ta l s ig u ió  sie n d o  e l elem ento determ ina nte  en la  u t iliz a c ió n  de la  o fe rta  
m onetaria  g lo b a l, con una p ro g re s ió n  de 8% de lo s  c ré d ito s  o to rg a d o s.
La o fe rta  m o n e ta ria , a l e xp a n d irse  más rá p id o  que e l p ro d u cto  in te rn o  
b ru to , determ inó que la  v e lo c id a d  de c irc u la c ió n  de la  moneda d e sce n d ie ra . 
La p re fe re n c ia  seña lada  p o r la  liq u id e z  fu e  in s u fic ie n te  p a ra  e x p lic a r  esa 
ca íd a  a p a re n te . S i se  toma como base la  r ig id e z  de la  demanda de d in e ro  pa ra  
tra n s a c c io n e s , e s ta  b a ja  únicam ente r e f le ja r ía  la  su b va lu a c ió n  d e l p ro d u cto  
in te rn o  b ru to , ya  que la s  c if r a s  o f ic ia le s  no toman en cuenta  e l am plio 
s e c to r in fo rm a l.
La c o tiz a c ió n  de la  gourde so b re  e l m ercado lib r e  de cam bios s u fr ió  la s  
consecuencia s d e l e fe c to  com binado de la  escasez r e la t iv a  de d iv is a s  y  la  
d e sco n fia n za  de lo s  esp ecu la d ores en la  moneda p o r e l aumento de la  masa 
m o n e ta ria . E l d ife re n c ia l re sp e c to  d e l d ó la r — según la  ta s a  de cam bio 
o f ic ia l—  a lca n zó  22% a fin e s  d e l año f is c a l. E s te  a sce n d ió  in c lu s o  a 34% en 
n o vie m b re  de  1988 (dem anda a c re c e n ta d a  de  d iv is a s  p a ra  f in a n c ia r  la  
in p o rta c ió n  de p ro d u cto s consum idos d u ra n te  la s  fe s tiv id a d e s  de f in  de a ñ o ) , 
p e ro  d ism inuyó  a 17% en d ic ie m b re , lu e g o  de a n u n cia rse  la  reanuda ción  de la  
ayuda in te rn a c io n a l.
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HAITI: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988-/
Indicadores económicos básicos 
Producto in te rn o  bruto  a prec ios  de 
mercado (m illones de dó la res  a 
p rec ios  de 1980) 1 196.8 1 204.6 1 209.5 1 215.3 1 222.3 1 224.9 1 214.6
Población t o t a l  (m illones  de h a b i ta n te s ) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.6
Producto in te rn o  bruto  por h a b i ta n te  
(d ó la re s  de 1980) 236.9 234.1 230.8 227.8 225.0 221.4 215.6
Tasas de crecim iento
Indicadores económicos de cor to  olazo
Producto in te rno  bruto -3 .5 0 .7 0.4 0.5 0.6 0.2 -0 .9
Producto in te rno  bru to  por h ab i tan te -5 .3 -1 .2 -1 .4 -1 .3 -1 .2 -1 .6 -2 .6
Precios  al consumidor
Septiembre a septiembre 6.2 12.2 6.1 15.0 -0 .5 -13 .8 8.3
Variación media anual 9.0 8 .8 8.0 8.4 8.5 -10 .4 -0.1
S a la r io s  r e a le s  b/ 4 .7 - 6 .7 -7 .4 4.9 -7 .8 11.6 0.1
D i ñero 14.9 -2 .2 16.3 11.5 14.7 14.7 12.8
Ingresos c o r r ie n te s  del gobierno 12.9 11.1 12.9 18.9 4 .8 -3 .9 -4.1
Gastos t o t a l e s  del gobierno 34.3 2.1 6.4 1.1 -2 .5 2.1 -9 .9
D é f ic i t  f i s c a l / g a s t o s  t o t a l e s  del
gobierno ç /  . 
D é f ic i t  f i s c a l /p ro d u c to  in te rno  b ru to -
58.4 54.8 45.9 36.5 31.7 35.7 31.6
13.1 11.3 10.1 7.6 5.5 7.2 6.1
Valor c o r r i e n te  de las exportaciones
de b ienes y s e rv ic io s 12.5 6 .7 6.6 10.4 -13 .9 7.5 -9 .7
Valor c o r r i e n te  de la importaciones 
de bienes y s e rv ic io s -7 .5 6.5 0.6 6.6 -16 .0 11.6 -0 .6
Relación de p rec io s  del intercambio de 
b ienes y s e rv ic io s 1.6 -7 .0 15.8 4.7 12.2 -8 .2 -7 .2
Sector externo
Saldo del comercio de bienes y s e rv ic io s
MilIones 
-223
de dó la res  
-237 -221 -224 -181 -181 -210
Pago neto de u t i l id a d e s  e in te re s e s 14 14 17 20 15 21 25
Saldo de la cuenta c o r r ie n te -188 -205 -196 -195 -144 -145 -152
Saldo de la cuenta de c a p i ta l 169 ‘ 176 175 121 170 180 167
Variación de las re se rvas  in te rn ac io n a les  
ne tas  ..
Deuda e x te rn a -
-3 -32 -6 -5 30 34 36
410 551 607 600 697 741 785
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  C if ras  p re l im in a re s .
b/ Mínimo pagado a las empresas in d u s t r i a l e s ,  
c /  P o rcen ta je s .
d/ Deuda externa  pública  desembolsada.
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HAITI: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Cuadro 2
MilIones de gourdes Composición. . 
D orcentual- Tasas de
. . b/ c recí miento-ae i you 1985 1986 1987 1988 a/1986 1987 1988 a / 1980 1988 a /
O ferta  qlobal 9. 679 9 724 9 529 138.0 136.8 2.2 5.1 0.5 -2 .0
Producto in te rno  bruto  a 
p rec io s  de mercado 7 016 7 025 6 966 100.0 100.0 0.5 0.6 0.2 -0 .9
Importaciones de bienes 
y s e rv ic io s 2 663 2 699 2 563 38.0 36.8 6.3 -18 .4 1.4 -5 .0
Demanda qlobal 9 679 9 724 9 529 138.0 134.8 2.2 5.1 0.5 -2 .0
Demanda in te rna 7 889 7 946 7 876 114.0 113.1 1.4 -0 .1 0.7 -0 .9
Invers ión  b ru ta  in te rna 1 568 1 540 1 450 18.9 20.8 11.5 -1 .6 -1 .8 -7 .0





















Exportaciones de bienes 
y s e rv ic io s 1 790 1 778 1 744 24.0 25.0 5.2 -25.4 -0 .7 -1 .9
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del I n s t i t u t o  Haitiano de E s ta d í s t i c a  e Inform ática ,
a /  C ifras  p re l im in a re s .
b/ Corresponden a las c i f r a s  re a le s  y no a las  redondeadas.
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Cuadro 3
HAITI : PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO
MilIones de gourdes Composición . .  
porcentual - Tasas de crecimi ento-^ae lyou 1985 1986 1987 1988 a/1986 1987 1988 a / 1980 1988 a /
Producto in te rno  bruto 7 016 7 025 6 966 100.0 100.0 0.5 0.6 0.2 -0 .9
B i enes 3 867 3 834 3 805 57.4 54.6 1.2 -0.1 -0 .8 -2 .3
A g r i c u l t u r a l 2 381 2 381 2 343 33.5 33.6 1.1 2.4 - -1 .6
M i ner í a 7 7 7 1.3 0.1 17.5 -9 .9 - -
In d u s t r ia  manufacturera 1 053 1 011 1 017 17.2 14.6 -2 .9 1.0 -3 .9 0.7
Construcci ón 426 435 438 5.4 6.3 12.7 -6 .0 2.3 0.9
Serv ic io s  básicos 194 213 210 2.7 3.0 -4 .6 3.3 3.6 -1 .4
E le c t r ic id a d ,  gas y agua 64 68 68 0.7 1.0 2.4 2.0 6.2 1.3
Transporte , almacenamiento 
y comunicaciones 130 145 142 2.0 2.0 - 7 .7 4.0 12.0 -1 .4
Otros s e rv ic io s 2 680 2 674 2 652 35.6 38.1 1.2 0.2 -0 .4 -0 .8
Comercio, r e s ta u ra n te s  
y ho te le s 1 198 1 172 1 154 18.3 16.6 1.1 -2 .4 -2.1 -1 .5
Estab lec im ientos  
f in a n c ie ro s ,  seguros 
y bienes inmuebles 405 406 412 4.9 5.9 1.7 1 .8 0.4 1.5
Propiedad de v iv iendas 385 392 399 4.7 5.7 1.8 1 .8 2.0 1 .8
S erv ic io s  comunales, 
s o c ia le s  y personales 1 077 1 095 1 086 12.4 15.6 1.2 2.7 1 .6 -0 .8
Servi ci os 
gubernamentales 805 882 882 9.5 12.7 1.0 2.6 9.6 _
A¡ustes-^ 275 304 299 4.3 4.3 -6 .2 -1 .1 10.1 -1 .5
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del I n s t i t u t o  Haitiano de E s ta d í s t i c a  e In form ática .
a/  C ifras  p re l im in a re s ,  
b/ Corresponden a las c i f r a s  re a le s  y no a las redondeadas, 
c /  Incluye el s e c to r  pecuario , la s i l v i c u l t u r a  y la pesca, 
d/ Por s e rv ic io s  bancarios  y derechos de importación.
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Cuadro 4
HAITI: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
Hiles de toneladas Tasas de crecim iento-'b/
1980 1986 1987 1988 a/ 1985 1986 1987 1988 ;
Producción de o r inc iD ales  cu l t iv o s  
De exportación 
Café 42.9 37.8 30.1 37.7 0.8 2.4 -20 .4 25.1
Algodón 5.9 8.4 , , , . . . 6 .7 5.0 .  .  . .  .  .
Cacao 3.4 5.6 5.2 3.0 8.5 10.9 -7.1 -44.1
De consumo in te rno
Arroz 124.1 129.2 135.1 120.5 1.1 4.0 4.6 -10.8
Maíz 186.2 196.3 205.7 205.1 0.3 5.3 4.8 -0 .3
Sorgo 125.2 119.2 124.1 136.0 2.7 -1 .8 4.1 9.6
F r i j o l 52.6 48.2 48.7 54.7 0.8 1.3 1.0 12.3
Banano 519.7 525.4 530.9 521.6 2.0 2.9 1.0 -1 .7
Azúcar 5 640.8 5 772.5 4 542.9 5 460.0 0.5 0.8 -21 .3 20.2
Producción pecuaria  
Total de carnes 69.4 73.8 92.1 95.1 67.8 7.3 24.8 3.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del M in is te r io  de A gr icu l tu ra ,  Recursos Natura les  y D esarro llo
R ura l .
a /  C ifras  p re l im in a re s .
b/ Corresponden a las c i f r a s  rea le s  y no a las  redondeadas.
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Cuadro 5
HAITI: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
1980 1986 1987 1988-'a /  _______ Tasas de crec im iento- ' '1985 1986 1987 1988 a/
Indices (1976 = 100.0)
Indices de va lo r  agregado 147 118 114 114 2.7 -2 .9 -3 .9 0.7
Alimentos 135 130 109 108 4.2 -2 .3 -15 .9 -0 .9
Bebidas 143 133 173 181 -1 .5 -2 .9 . 30.4 4.4
Tabaco 152 106 102 118 -14.5 -2 .7 -3 .8 15.8
T e x t i l ,  v e s tu a r io  y 
productos de cuero 99 85 81 79 -2 .3 -2 .3 -4 .9 -2 .4
Productos químicos 187 49 64 67 -48.5 -2 .0 29.8 4.7
Minerales no m etálicos 110 121 123 128 15.5 -3 .2 1.2 4.8
MetaImecánica 268 206 206 206 5.2 -2 .8 -0.1 0.3
Diversos 126 105 111 111 -13 .3 -2 .7 6.1 -
Miles de toneladas
Producción de algunas 
manufacturas importantes
Harina 85 128 92 106 -0 .6 12.8 -20.1 15.7
Azúcar 54 41 33 31 42.9 -28 .7 -21 .3 -6 .5
Manteca 3 7 7 7 134.6 6.6 12.3 1.4
Aceite comestible
Bebidas gaseosas (m illones  de
19 40 24 81 139.0 5.5 -39 .7 233.9
bote l la s ) 74 65 . . . . . . -16 .0 7.2
Cerveza (m illones de b o te l l a s )  
C ig a r r i l lo s  (m illones de
5 4 4 4 -15.5 -3 .1 1¿!¿ -4 .4
unidades) 1 064 846 888 963 -16 .2 7.6 5.0 8.5
Jabón 13 31 40 45 135.5 5.8 30.4 10.4
Detergentes ( to n e lad as) 579 1 373 1 916 1 288 139.3 5.4 39.5 -32.8
A ceites e se n c ia le s  ( tone ladas) 242 153 167 190 -27 .3 -0 .1 8.8 14.0
Cemento 243 221 253 265 14.1 -1 5 .7 14.3 4.9
Otros indicadores de la 
producción manufacturera
Consumo comercial e in d u s t r ia l  
de e le c t r i c id a d
(milIones de kWh) 156 160 154 151 7.4 -8 .0 -4 .0 -1 .8
In d u s t r ia  azucarera 18 9 6 3 11.1 - 9 .9 -29 .2 -58 .7
In d u s t r ia  cementera 21 20 18 19 1.8 -12.1 -9.1 4.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco de la República de H aiti y del I n s t i t u t o  Haitiano de
E s ta d í s t i c a  e Inform ática , 
a / C if ra s  p re l im in a re s .
b/ Corresponden a las  c i f r a s  re a le s  y no a las  redondeadas.
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Cuadro 6
HAITI : EVOLUCION DE LA GENERACION Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Millones de kuh Tasas de - - » b/ c rec im ien to -
1980 1986 1987 1988 a/ 1985 1986 1987 1988 a/
Generaci ón 336 439 486 524 4.2 3.3 10.7 7.8
Consumo-^ 256 319 328 337 5.9 -1 .1 2.6 2.7
Comercial e in d u s t r i a l 156 160 154 151 7.4 -8 .0 -4 .0 -1 .8
Residencial 81 123 136 145 3.6 8.0 10.1 6.6
Alumbrado público 9 8 10 12 -4 .6 2.1 20.7 20.0
S erv ic io s  públicos y comunales 10 28 29 30 8.0 4.0 2.1 3.5
Fuente; CEPAL, sobre La base de c i f r a s  del Banco de la  República de H a i t í ,  
a /  C if ra s  p re l im ina res .
b/ Corresponden a las  c i f r a s  re a le s  y no a las  redondeadas.
c /  La d i f e r e n c ia  e n t re  la generación y el consumo obedece a las mermas y a l consumo no re g is t r a d o .
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Cuadro 7
HAITI: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1982 1983 1984 1985 1986









Valor u n i t a r io
Relación de p rec io s  del 


















































Indices (1980 = 100.0)
Poder de compra de las 
exportaciones
Quántum de las 
exportac iones
Quántum de las 
importaci ones






























Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  o f i c i a l e s ,








Compos ic i  ón 
porcentua1
1987 1988 a /  1975 1980 1988 a /
Tasas de crecimiento 
1985 1986 1987 1988 a/
Total 191 210 197 100.0 100.0 100.0 8 .6 -14 .8 10.1 -6 .2
Productos aqropecuarios 83 60 62 53.0 64.9 31.5 5.9 11.6 -28 .4 4.2
Café 55 37 38 22.8 42.1 19.3 6.1 12.4 -35.9 4.9
Cacao . . 
Azúcai—
5 5 4 6.0 2.1 1.8 51.8 -28 .6 -8.1 -11.9
4 5 3 13.2 3.0 1.5 -1 4 .7 105.0 -36.5 -35.7
S isa l 1 4 4 3.9 0.7 2.0 111.1 18.7
Aceites e sen c ia le s 4 3 7 6.0 2.5 3.6 -23 .8 0.5 -16.2 134.5
Otros 14 8 6 11.1 14.5 3.1 -34 .6 -58 .7 59.5 -23.1
A rt ícu lo s  manufacturados
en la Zona Franca 78 133 114 22.3 25.3 57.9 28.3 -5 .0 32.9 -14.3
Manufacturas a r te sa n a le s 32 20 23 14.7 9.8 11.7 10.4 -30 .8 -16 .7 15.0
A ¡usté -2 -2 -2 -1 .0
Mi tes  de toneladas
Café 15.8 12.8 16.2 -  2 .7 -13 .2 -19.0 26.6
Cacao 2.8 2.5 2.9 58.3 -26 .3 -10 .7 16.0
Azúcar 11.0 6.8 7.1 - 3 .7 107.5 -38 .2 4.4
Aceites e se n c ia le s 0.2 0.2 0.3 _ _ _ 50.0
A rtícu lo s  manufacturados 
en la Zona Franca 16.0 20.2 19.7 4.2 -8 .9 26.2 -2 .5
Manufacturas a r te sa n a le s 3.5 2.8 2.3 -33 .3 -12.5 -20 .0 -17.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco de la República de H a i t i ,




HAITI: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
MilIones de Composición Tasas de crecimiento
1985 1986 1987 1988 a/1986 1987 1988 a/ 1975 1980 1988 a/
Total 367 376 363 100.0 100.0 100.0 3.2 -18 .3 2.6 -3.5
Productos a l im e n t ic io s ,  
bebidas y tabaco 69 70 72 23.1 16.9 19.8 7.6 -19 .8 1.4 2.0
H i drocarburos 51 50 50 9.1 16.7 13.8 3.9 -20 .6 -1 .0 -1 .0
Aceites y grasas 34 36 34 5.5 7.0 9.4 -7 .0 8.2 5.5 -5 .6
Productos químicos 36 38 34 8.4 8.4 9.4 -2 .4 -14 .6 6.5 -11.5
A rt ícu lo s  manufacturados-^ 60 60 58 16.3 20.7 16.0 5.6 -23 .0 -0 .6 -3 .9
Maquinaria y equipo 
de t r a n sp o r te 63 65 62 19.8 17.4 17.1 2.4 -2 3 .7 3.9 -5 .8
A rtícu lo s  manufacturados 
d iversos  ç / 34 35 34 14.0 8.2 9.4 7.6 -1 6 .7 4.4 -3 .8
Otros—̂ 20 22 19 3.8 4 .7 5.2 -1 .4 7.8 -13.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco de la República de H a i t i ,
a /  C ifras  p re l im in a re s .
b/ Incluye las  manufacturas t e x t i l e s ,  de cuero, caucho, madera, papel y productos m inerales m etálicos y no 
m etá l icos .
ç /  Incluye prendas de v e s t i r ,  calzado, a r t í c u lo s  de v ia je ,  muebles, instrum ental p ro fes iona l  y a r t í c u lo s  
s a n i t a r io s  y e lec trodom ésticos ,  
d /  Incluye m aterias  primas no com estib les .
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Cuadro 10 
HAITI : BALANCE DE PAGOS
(Millones de dólares)
Balance en cuenta c o r r ie n te  
Balance comercial
Exportaciones de bienes y se rv ic io s  
Bienes fob b/
S erv ic io s  rea I e s -
Transporte y seguros 
Viajes
Importaciones de bienes y se rv ic io s  
Bienes fob . .
S e rv ic io s  rea I e s -
Transporte  y seguros 
Vi a je s  
Se rv ic io s  de fac to re s  
Ut i l i  dades 
In te re se s  rec ib idos  
In te re se s  pagados 
T ransferencias  u n i l a t e r a l e s  privadas
Balance en cuenta de c a p i ta l  
T ransferencias  u n i l a t e r a l e s  o f i c í a l e s  
C apita l de largo plazo 
Inversión  d i r e c ta  (ne ta )
Inversión de c a r te r a  (ne ta )
Otro c a p i ta l  de largo plazo 
Sector o f i c i a l  ç /
Préstamos rec ib idos  
Amort izac i ones 
Bancos com ercialesi 
Préstamos rec ib idos  
Amortizaciones 
Otros s ec to re s  c /
Préstamos rec ib idos  
Amort i zac i ones 
C apita l de cor to  plazo (neto)
Sector o f i c i a l  
Bancos comerciales 
Otros s ec to re s  
Errores  y omisiones (ne tos)
6 /Balance g lo b a l-  
Variación to t a l  de reservas 
( -  s ig n i f i c a  aumento)
Oro monetario
Derechos e sp ec ia le s  de g iro  
Posición de reserva en el FMI 
Activos en d iv is a s  
Otros ac t ivos  
Uso de c ré d i to  del FMI
c/
982 1983 1984 1985 1986 1987 1988-7
-188 -205 -196 -195 -144 -146 -152
-223 -237 -221 -224 -181 -181 -210
270 288 307 339 292 320 289
174 186 206 224 191 210 197
96 103 101 115 101 110 92
7 7 7 8 7 9 8
80 85 81 94 82 90 74
493 525 528 563 473 502 499
324 352 346 349 303 311 304
169 173 182 213 170 191 195
77 88 94 114 76 96 95
41 39 39 43 37 42 34
-14 -14 -17 -20 -15 -21 -25





-7 -16 -25 -10 -20 -23
49 46 43 49 52 56 83
169 176 175 121 170 180 167
61 64 75 97 100 115 92
43 59 58 21 31 59 57
7 8 4 5 5 5 10
37 51 54 16 26 54 47
33 30 51 10 9 38 11
38 36 61 36 34 73 39
-5 -5 -8 -16 -25 -37 -28
4 20 3 7 17 17 36
8 27 20 14 21 -
-5 -7 -17 -8 -4 . . . — /
-12 2 5 5 -11 6 19°/
_ 1 11 17 -1 -
-12 2 -5 -12 -10 -
77 51 37 2 50
-19 -29 -20 -74 26 l i
3«1 32 6 5
-30 -34 -15
1
-1 1 -5 -1
-16 10 -5 -1 2
18 22 11 -13 -16
Fuente : Para 1980-1986, CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Fondo Monetario In te rn a c io n a l ,  y para 1987
y 1988, sobre la base de c i f r a s  del Banco de la República de H a i t í ,  
a/  C ifras  p re l im in a re s .
b/ Incluyen o t ra s  t ransacc iones  o f i c i a l e s  y privadas pero excluyen los s e rv ic io s  de f a c to re s ,  
c /  Incluyen préstamos netos concedidos y o tro s  ac t ivos  y pasivos, 
d/ Incluye e r ro re s .




HAITI: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNÔ
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988-
Deuda externa Dública desembolsada 
Saldos 410
Millones de dólares 
551 607 600 697 741 785
Gobi erno 282 402 454 453 496 517 553
Empresas públicas 128 149 153 147 201 224 231
Desembolsos 48 47 84 50 55 H 39
Servicios 1Z 23 37 11 35 44 43
Amortizaciones 10 12 28 23 28 36 28
Intereses 7 11 9 8 7 9 15
Relaciones
Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios 149.1
Porcentajes 
190.0 189.7 178.0 238.7 236.0 271.6
Servicios/exportaciones de bienes y 
servicios 6.2 7.9 11.6 9.1 12.0 13.6 14.9
Intereses netos/exportaciones de 
bienes y servicios 2.5 3.8 2.8 2.4 2.4 3.2 5.2
Servi c i os/desembolsos 35.4 48.9 44.0 61.8 64.5 60.4 110.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de c ifras  del Banco de la República de Haití.




HAITI: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 a/
Indice de p rec io s  al consumidor 
(1980 = 100.0)
Alimentos















Indice de p rec io s  al consumidor 9.0
Alimentos 4 .7
Variación media anual
8 .8  8 .0  8 .4  8.5 -10 .4  -0.1
7.2 8.5 7 .8 11.7 -17 .5  -0 .4
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco de la República de H aití  y del I n s t i t u t o  Haitiano de
E s ta d í s t i c a  e Inform ática , 





HAITI: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR^
(Porcentajes.)
Variaciones respecto  del Variaciones respec to  del mismo
mes a n te r io r mes del año a n te r io r
1985 1986 1987 1988 b/ 1985 1986 1987 1988 b/
Enero 2.6 - 0 .9
Indice oeneral 
-2 .0  0.1 7.1 13.4 -12 .3 -2.1
Febrero 0.6 1.3 -1 .1 -0.1 7.3 14.2 -14 .4 -1 .0
Marzo 1.1 - 4 .3 -0 .1 0.7 7.9 8 .6 -1 0 .7 -0 .3
Abri l 2.0 -0 .8 -0 .5 1.5 8 .7 5.3 -10 .4 1.7
Mayo 0.6 -0 .8 -0 .5 -0 .6 8.2 5.5 -11 .6 2.8
Juni o - 2.8 -1 .8 -0 .5 8.1 8.5 -15 .6 4.2
J u l io 1.3 -3 .1 0.9 0.9 9.8 3.8 -12.1 4.1
Agosto 2.0 1.5 -0 .6 0.1 12.0 2.2 -13 .9 4.8
Sept i embre 3.4 -0 .4 -0 .4 3.0 15.0 -0 .5 -1 3 .8 8.3
Octubre -1 .9 - 3 .8 0.2 -0 .8 12.0 -2 .5 -10 .2 9.0
Novi embre 1.3 -0 .9 1.9 2.5 13.8 -4 .6 -7 .6 9.6
Diciembre 3.4 - 4 .0 -0 .4 -1 .2 17.4 -11 .4 -4 .1 8.6
Indice de alimentos
Enero 2.7 -1 .6 -3 .1 1.0 5.9 17.6 -19 .8 -3 .8
Febrero 0.6 2.3 -1 .6 0.2 6.1 19.4 -22 .8 -1 .7
Marzo 1 .2 -5 .0 0.2 1.5 6.8 12.1 -18.5 -0 .5
Abri l 2.0 - 1 .7 -1 .1 2.3 7.9 8 .0 -18 .0 2.9
Mayo 1.0 1.2 -1 .0 0.9 7.3 8.2 -19 .8 4 .9
Juni o 0.1 1.8 -2 .8 -1.1 7.3 10.1 -23.5 6 .7
J u l io 1.1 -1 .9 0.5 1.8 9 .6 6.9 -21 .6 8.1
Agosto 3.1 0.9 0.1 0.2 13.4 4.5 -22 .2 8.2
Septiembre 5.3 -1 .2 -1 .5 2.0 17.7 -1 .9 -22.5 12.1
Octubre -0 .5 -6 .5 0.8 0.7 17.0 -7 .8 -16 .4 12.0
Novi embre 1.3 -1 .9 0.3 4.1 19.4 -1 0 .7 -11 .9 12.8
Diciembre 2.9 -6.1 -1 .3 -2.1 22.7 -18 .5 -7 .4 11.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del I n s t i t u t o  Haitiano de E s ta d í s t i c a  e
Inform ática .
a /  Se r e f i e r e  a los Municipios de P o r t-au -P r in ce ,  Delmas, Carrefour y P é t io n -V i l le .  
b / C if ra s  p re l im in a re s .
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HAITI: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988á /
Cuadro 14
S a la r io  d ia r io  mínimo-^ 13.0
Gourdes 
13.2 13.2 15.0 15.0 15.0 15.0
Sa la r i  òs
índ ices  (1980 = 100.0)
















Sa I ar i os
Tasas de crecimiento





-6 .7 -7 .4
13.7
4.9 -7.8 11.6 0.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del I n s t i t u t o  Haitiano de E s ta d í s t i c a  e
Informát i c a . 
a /  C ifras  p re l im inares .
b/ Se r e f i e r e  al jo rna l  mínimo pagado en las empresas i n d u s t r i a l e s .  
c j  Deflactado con el índice de p rec ios  al consumidor.
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Cuadro 15 
HAITI:  INDICADORES MONETARIOS
1985
Saldos a f ines  de septiembre 
(mi l lones de gourdes) Tasas de crecimiento
1986 1987 1988 a/ 1986 1987 1988 a/
Base monetaria 1 500 1 687 1 938 2 249 12.5 14.9 16.1
D i ñero (M-j ) 1 204 1 381 1 584 1 788 14.7 14.7 12.8
Cuas i di ñero 1 365 1 493 1 616 1 696 9.4 8.2 4.9
Dinero más cuasidinero (M2 ) 2 569 2 874 3 190 3 484 11.9 11.0 9.2
Crédito interno-^ 4 274 4 338 4 511 4 835 1.5 4.0 7.2
Al sector público 2 809 2 800 2 948 3 121 -0 . 3 5.3 5.9
Gobierno central  (neto) 2 586 2 653 2 792 3 026 2.6 5.2 8.4
In st i tuc iones  públ icas 223 147 156 95 -34.0 6.2 -39.1
Al sector pr i vado 1 465 1 538 1 564 1 714 5.0 1.7 9.6
Coef i c ientes
Mult ipl i cadores  monetarios 
M^/base monetaria 
Mj/base monetaria 














Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco de la República de H a i t i ,
a/ C i f r a s  prel iminares.





HAITI: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de gourdes______   Tasas de crecimiento
1985 1986 1987 1988 a/ 1985 1986 1987 1988 <
1 . Inqresos corr ientes 1 279 1 340 1 288 1 235 18.9 4.8 -3 .9 -4.1
Ingresos t r ib u ta r io s 1 124 1 275 1 234 1 195 23.0 13.4 -3 .2 -3 .2
Impuestos d i rectos 154 150 128 140 9.1 -2 .6 -14 .7 9.5
Impuestos indi rectos 644 660 658 684 45.4 2.5 -0 . 3 4.0
Impuestos sobre comercio
exter ior 306 311 226 182 -2 .2 1.8 -27.4 -19.5
Impuestos diversos 20 154 221 189 17.6 670.0 43.5 -14.5
Ingresos extrapresupuestarios 155 65 54 41 -4 . 3 -58.1 -17.0 -24.1
2. Gastos corr ientes 1 804 1 780 1 783 1 651 1.6 -1 . 3 1.7 -7.4
Gastos presupuestarios 775 592 915 1 004 11.1 -33.6 54.6 9.7
Remunerad" ones 494 522 656 741 10.0 5.7 25.7 12.9
Ot ros 281 70 260 263 13.1 -75.1 271.4 1.5
Gastos extrapresupuestarios 1 029 1 188 868 647 -4 .6 15.5 -26.9 -25.4
3. Ahorro corr iente  (1-2) -525 -440 -496 -416
4. Gastos de cap i ta l 209 182 221 155 -2 . 3 -12 .9 21.4 -29.9
5. Gastos totales  (2+4) 2 013 1 962 2 004 1 806 1.1 -2 . 5 2.1 -9 .9
6. D é f i c i t  f i s c a l  (1-5) -734 -622 -716 -571 -19 .7 -15.3 15.1 -20.2
7. F inane i amiento del d é f i c i t
F inane¡amiento interno 184 145 56 155
Banco Central 189 147 59 172
Otros -5 -2 -4 -17
Financiamiento externo 34 230 134 89
Donac i ones 516 386 565 147
Ajustes _ 71 180
Re l a c i ones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos
de cap i ta l -251.2 -241.8 -224.4 -268.4
D é f i c i t  f i s e a l/gastos totales 36.5 31.7 35.7 31 .6
Ingresos t r i butar ios/PIB 11.7 11.4 11.0 10.7
Gastos totales/PIB 20.9 17.5 20.1 19.1
Déf i c i  t f i s ca l/PIB 7.6 5.5 7.2 6.1
F i nanc i ami ento i nterno/déf i c i t 25.1 23.3 7.7 27.2
F inanciamiento externo/déf ic i t 4.6 14.6 18.7 15.6
Donac i ones/déf i c i t 70.3 62.1 78.9 25.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s  del Banco de la República de Hai t í  y del Fondo Monetario
Internac i onal . 
a/ C i f r a s  prel iminares.
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